

















棚卸資産の払出単価計算方法の 1つである後入先出法（Last-in First-out method：以下 LIFO）は
2008年 9月 25日に公表された改訂第 9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により，2010年 4
月以降決算期からの廃止が決定された．本論文では後入先出法採用と企業規模との関係に着目する
形で研究を進めることとする．





Kostolandky and Polnaszek ［2013］ の分析結果としては，まず資産総額の大きさで 3段階に分類し
た場合，Large firmsと Small firmsとでは LIFO採用企業の数が 20倍異なることを発見している．



















本論文では，Kostolandky and Polnaszek ［2013］ の問題意識を素地として，日本企業について分析
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The examination of LIFO adoption firms for Firm size
Miwa YUKIMACHI 
ABSTRACT
Our study aims to examine the relation between firm size and Last-in First-out method (hereafter LIFO) adoption based 
on the research work by Kastolandky and Polnaszek [2013]. Specifically, we classified financial data into three categories: all 
listed firms, the steel industry, and the nonferrous metal industry in Japan. We examined the relation between firm size and 
LIFO adoption by using individual accounting data. We concluded that, in Japan, firms adopting LIFO have a larger firm size 
than firms that do not.
The implication of our study is that small- and medium-sized firms emphasize more on real cash flows than reported 
earnings. In contrast, large firms emphasize more on reported earnings because of the pressure from creditors and 
stockholders. As large firms need to adjust their reported earnings, we believe that they act at their discretion when it comes 
to adopting LIFO.
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